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Arvoisa Sos-dem. Kunnallistoimikunta.
Kun kapitalistisen järjestelmän seuraukset, maailman «odan
vaikutukset ja porvariston vastavallankumoukselliset kuristustoi-
menpiteet ovat saaneet aikaan useilla paikkakunnilla tavallista suu-
remman työttömyyden, ja sen mukana uhkaavan puutteen ja nälän,
on maamme järjestyneen työväestön noustava hyvin harkitusti ja
tarmokkaasti torjumaan tätä-uhkaavaa vaaraa. Yksi Vaikka aivan
viimeisenä pidettävä keino on työttömyysavustuksen jakaminen ja
on tätä jo eräissä kunnissa käytettykin. Mutta avustuksen antami-
nen, jos sitä täytyy edelleen jatkaa tulee tavattoman kalliiksi ja aihe-
uttaa väärinkäytöksiä kuin myös totuttaa eräitä luottamaan liiaksi
yhteiskunnan apuun. Tämänvuoksi on tarpeen ryhtyä kaikkiin nii-
hin toimiin, joiden avulla suoranaista avustuksen jakoavoidaan tun-
tuvasti vähentää, ja ehkä kokonaan lopettaa.
Hiljattain annetussa julistuksessakaikille Sos.-dem. Kunnallis-
toimikunnille kehoitetaan asettamaan jokaiseen kuntaan Työväli-
tystoimikunta, jossa sellaista ei vielä ole, ja annetaan niille eräitä-yli-
malkaisia toimintaohjeita, Näiden perustamisella.-; on-, erikoinen
kiire. ■
Näistä työnvälitystoimikunnista on aikomus edelleen kehittää
vakituinen työnvälitystoimisto, jota hoitaisi .aluksi, ellei tehtävä heti
vaadi vakituista toimitsijaa, joku toveri sivutoimenaan, ettei yritys
tule kalliiksi. Jos työt näyttävät lisääntyvän on toimintaa laajen-
nettava sen mukaan. Luultavasti tullaan Kansanvaltuuskunnan
taholta myöntämään näille toimistoille avustusta.
Työnvälitystoimen tarkoituksen te tunnette ja selviää Sje osaksi
jo mainitusta julistuksestakin. Miten järjestetään toiminta työn-.
hakijoihin nähden, näette mukana seuraavasta kortista, jollaisia
voitte nyt aluksi jäljitellä kirjottamalla paperille, ellei niitä tarvita
kovin paljoa, myöhemmin tilatkaa täältä Työnvälityskeskustoimis-
tolta.
Lisäksi teroittaisimme mieliin seuraavia lisäohjeita:
a) Työttömyyttä vähentää tahtovan työnvälittäjän on kaikin
keinoin koetettava hankkia työttömille työtä, eikä porvarillisen
työnvälitystoimiston tapaan jäädä odottamaan, että joku kapita-
listi tulee tarjoamaan työpaikkoja.
b) Työnhakijoista ja yleensä työttömäni luvusta paikkakun-
aalla, on pidettävä tarkka tilasto.
e) Työnvälitystoiminnastanne on lähetettävä kahdesti kuukau-
dessa lyhyt' selostus ja b-kohdassa mainittu tilasto työttömyyden
laajuudesta paikkakunnalla, osoitteella Työnvälityskeskustoimisto,
Helsinki, Kansanvaltuuskunnan talo.
d) Työnvälitystoiminnan kustannukset maksaa kunta, kunnes
määrätään valtion avustuksesta.
.Myöhemmin, kunhan totutan näihin alkutoimiin, kehitetään
cvön.välitystoimintaa edelleen.
Toinen seikka, jota on välttämätöntä teroittaa, koskee kunnan
hätäaputöitä. Tätä varten on kuntaanne asetettava hätäaputyö-
komitea, ellei jo ennestään ole jotain tätä tehtävää hoitavaa työt-
tömyyskomiteaa, ja on sellainen kiireisesti saatava toimeen. Hätä-
aputyökomitean tehtävät selviävät osaksi jo mainitusta julistuk-
sesta. Pääasiassa on töitä saatava käyntiin kahdella tavalla.
1. Kaikki ne työlaitokset, jotka kapitalistit kiusantekotarkoi-
tuksessa sulkivat vallankumouksen aattona, ja jotka katsotaan yh-
teiskuntaa hyödyttäviksi, ja muuten voidaan saada käytiin, on jäl-
leen avattava toimeen.
2. Suunniteltava uusia, mutta vain hyödyllisiä ja etupäässä tie-
tysti sellaisia töitä, joista kunnalle olisi lähitulevaisuudessa tuloja,
ja järjestettävä niitä käyntiin.
Muina hätäaputyökomitean toimenpiteenä mainittakoon:
a) Komitean on, jokaisella työpaikalta olevan työväen luotta-
musmiehistön avulla huolehdittava, että hätäaputöissä tehdään
työtä säännöllisesti ja että hyvä järjestys vallitsee, muuten pääsee
joissakuissa helposti vallalle sellainenkäsitys, että tällaisissa töissä,
vallankin nyt, kun työläiset itse ovat vallassa, voi kukin menetellä
miten tahtoo. Epäsäännölliset ja ne, jotka eivät noudata annettuja
ohjeita, poistuvat luvatta työpaikalta, eivät halua tehdä työtä vaan
käytöksellään häiritsevät toisia ja joutilaana kuluttavat yhteiskun-
nan varoja eivätkä uudistetusta varotuksesta ota ojentuaksemsa, on
heti erotettava hätäaputyöstä ja toimenpiteestä ilmoitettavapaikka-
kunnan työttömyysavustuksen jakajille, joten estetään heiltä muul-
iainenkin 'avustuksen saanti. Hätäaputyötä, enempää kuin muu-
takaan avustusta ci anneta sille, joka ilman hyväksyttävää syytä
on eronnut entisestä työpaikastaan;
b) oltava säännöllisessä vuorovaikutuksessa Työasiaan Osaston
Yleistentöiden jaoston kanssa, jonka puoleen hätäaputyötä ja sii-
hen varoja tarvitessa koskevissa asioissa on käännyttävä ja annet-
tava tänne kerran kuukaudessa lyhyt selostus hätäaputöistä paikka-
kunnalla, näiden laadusta, missä laajuudessa näitä on käynnissä,
paljonko työläisiä, mitä, uusia suunnitelmia on tekeillä j. n. e.
Elleivät edelläesitetyt toimenpiteet riita poistamaan suurinta
työttömyyttä, <»ltänee pakoitetut suoranaista avustusta antamaan
niille, joilla ei työtä ole onnistuttu hankkimaan. Tässä tehtävässä
on kuitenkin meneteltävä sangen varovasti, jotta kaikki mahdolli-
set väärinkäytökset tulevat estetyksi ja vaan todellisesti ja ilman
omaa syyttään hädässä olevat avustetuksi. . Siinä tarkoituksessa
esitämme noudatettavaksi seuraavia ohjeita:
a). Avustusta anovan tulee esittää valmiiksikirjoitettu ja todis-
tettu ilmoitus, jossa mainitaan täydelliset nimet, onko naimaton, tai
jos naimisissa, perheen suuruus ja ikä, ammatti, osoite, onko jär-
jestynyt ja mistä ajasta lähtien;
b) esittää kunnan työnvälitystpimikunnan todistus työttömyy-
destään jakauanko sitä on jatkunut, sekä kunnan hätäapukomitean
todistus, ettei hänelle ole siellä työn puutteen tähden työtä voitu
antaa;
c) todistus siitä, ettei hänellä ole vähintäin 12 päivän ajalla
ollut työpalkkatuloja, eikä käytettäviä entisiä varoja tai yksityi-
siä tulolähteitä, eli ei ole oikeutettu jostain toisesta yleisestä kas-
sasta työttömyysavustusta saamaan, tahi ettei häntä perheen tois-
ten jäsenten ansioilla voida elättää tämän pahimman ajan yli;
d) esittää nimelleen kirjoitettu leipäkortti, johon tehdään päi-
vämäärällä varustettu merkki avustuksen saannista;
e) missään kunnassa, jossa ei työnvälitystoimikuntaa ja työt-
tömyysapukomiteaa ole toimeensa asetettu, joilla edellä mainitut
vaatimukset työttömyystodistuksista y. m. voidaan osoittaa, ei
minkäänlaista työttönryysavnstusta saa jakaa.
Edellämainitut todisteet esittäneelle annettakoon avustusta 4
mk. päivää kohti yksinäiselle ja 6 mk. päivää kohti perheelliselle.
Sellaiset ammatillisesti järjestyneet, joiden liitto jakaa työttömyys-
avustusta, ovat edellämainitusta kunnallisesta avunsaanrjistaau
huolimatta oikeutetut nauttimaan lisäksi liittoavustusta.
Työttömyysavustusta ei millään ehdolla tulisi antaa, enempää
kuin hätäaputyötäkään sille, joka ilman pakottavaa syytä on eron-
nut entisestä työpaikastansa, eikä myöskään sille, joka on epäsään-
nöllisyyden t. m. s. syyn tähden erotettu hätäaputyöstä tai ei ole ot-
tanut vastaan hänelle tarjottua sopivaa työtä.
Raha-avustuksen jakamisesta on kuitenkin pyrittävä aivan
ensi hetkestä läntien ja mitä pikemmin luontaisavustuksen kan-
nalle, sillä rahallista avustusta emme voi pitkällekään jatkaa ja.
sitä voidaan paremmin väärinkäyttääkin. Tätä varten olisi jokai-
seen kaupunkiin, missä ei vielä ehkä ole. perustettava tarpeellinen
määrä kunnallisia, keittiöitä, josta olisi avoin ruokatarjoilu koko
yleisölle, mutta sieltä jaettaisiin myös avustuskomitean anta-
mia ruokalippuja vastaan avustettavalle henkilölle ruoka-annoksia,
jokopaikalla syötäväksi tai kotiin kannettavaksi.
Sama ruokatarjoilujärjestelmä sopii teollisuuskeskuksiin maa-
seudullekin, jä onkin niitä jo eräillä paikkakunnilla. Harvem-
massa asutuilla aloilla, kuten maauviljellyspaikoilla on luontais-
avustus järjestettävä jotenkin paremmin niihin oloihin soveltuvalla
tavalla, mutta kuitenkin mahdollisuuden mukaan yhteistoimintaa
käyttämällä ja raha-avustuksen antoa välttämällä.
Edellä esitetty tehtävä on kyllä suuritöinen ja kysyy paljon
vaivaa. Mutta muutakaan keinoa ei näissä oloissa ole ja läpi vai-
keuksien meidän on päästävä ja päästäänkin. Mitä varoihin tulee,
on niitä käytettävä säästäen. Nuoren kansanvaltamme menot ovat
nyt käytävän sodan vuoksi poikkeuksellisen suuret. Kukistunut
hallitus jätti kassat tyhjiksi ja asiat rempalleen. Kuitenkin koete-
taan kuntain hätäaputoimintaa täältäkäsin auttaa etupäässä lainain
muodossa, ellei todellakaan kunta tule omilla varoillaan toimeen.
Lainaa annetaan ainoastaan kunnan Sos.-dem. kunnallistoimikun-
nan pyytäessä ja selostuksen hätäaputoiminnan työstä ja uusista
suunnitteluista seuratessa mukana ja on tässä tarkoituksessa ano-
mus osoitettava Työasiain Osaston Sosialiasiain jaostolle, os. Kan-
sanvaltuuskunnan talo.
